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Abstract
This essay is a consideration of human rights education in the teacher training curriculum at the
college and university. After World War II, the idea of human rights came to be acknowledged in
international society, and the role of education became important for the understanding and esteem
of human rights. However, in academic higher education, human rights education does not yet have
scholarly status, and not much interdisciplinary research has been done on the subject.
When the history and the current state of such human rights education are analyzed, human
rights education is found to be facing some peculiar obstacles, such as feelings of noncommitment
and fear, and the problem of learners’ empowerment.
It is necessary to think about spirituality in education in order to overcome the peculiar
difficulties relating to human rights education. These suggestions from spiritual education give hints for
methods of human rights education in the teacher training curriculum at Christian universities and
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